
































藤明和 2008 : 40)。費孝通の「差序格局jモデルは、漢人家族の人間関係にみるく関係的>側
面を強調した。 漢人の社会関係は「社会留子J(とりまき)としてイメージされ、他者との関係は、
各個人を中心に据えた「社会圏子Jが互いに接触、転手委するなかで切り結ばれる(費孝通

































































































































表 1 蟻島の人口(単位:人) 資料:蟻島の郷政府報告より筆者作成
年 戸数 人口数 平均世帯人数
1959年 586 2849 4.86 
1987年 1443 4766 3. 30 
1996年 1247 4619 3. 70 
1999年 1236 4573 3. 69 
2000年 1203 4485 3. 73 
2003年 1169 4116 3. 52 
2006年 1155 4070(外来人口 134人) 3. 52 
2008年 1146 3987 3.48 





ていく。蟻島の郷政府報告によると 2006年には戸数1155世帯、人口 4070人となり、 2010年に
おいて戸数は 1143世帯、人口は 3969人となってしまっている(表 1参照)。表lは蟻島の戸籍








































表2 舟山群島における親族の呼称体系 8 (括弧の中の呼称は一般漢民族の親族名称)












母の妹阿嬢(嬢母)。 自分 年上男 B可寄 (寄喜子) 父の兄弟の子






























































































12 ~ 14人ぐらいが普通だったから、 Z.DY
さん家は多い方であった。その 17人の家庭構














63 ~ 64歳)の時、 Z.DYさんが家屋を継承し、自分の家を完全に独立した。




















































階級 戸数(]コ) 人口(人) 平均世帯人数
漁業資本家 3 14 4. 7 
漁行 16 70 4.4 
漁覇 1 5 5 
漁行主 4 17 4. 3 
小漁行主 11 48 4.4 
地主 5 21 4. 2 
漁民 320 1632 5. 1 
漁工と貧苦漁民 212 963 4. 5 
一般漁民 108 669 6. 2 
他の階級 151 544 3. 6 





は共に 10戸、まだ全島の 2%にならなかっt.:o 漁民の家族は、漁工と貧苦漁民212戸、 963入、





にみると、漁業資本家 4.7人、治、覇5人、漁行主 4.3入、小漁、行主 4.4人、地主 4.2人、漁工と貧





































































払われた。そして、公社は「十包 15Jを実行し、 1958年一年中、「十包jの費用は 10.02万元で
あり、社員一年の分配の 22.54%に当たった。 1960年「十包Jは「六無要16Jに代わった。 1961年、













































































































































































Y . AX (1944年生)は、 4人姉妹の4
女として、蟻島の漁民の家庭で生まれた。
そして、同じく漁民家庭の双子の弟とし























































































図 14 2012年 y.AXの家の構成図(筆者作成)
は母親と継父を迎え、 Y'AXの母親も一人暮らしであったため呼び寄せ共に生活するように
なった。図 14で示した家屋の構成図から説明すると、当時、 Z'LDの母親と継父は倉庫 2に






















産隊が長沙塘 1r塚、後否 2隊、大興否 3隊、蘭田否 4隊、穿山否 51敬の 5つあり、農業隊が
農産物の植え付けを行う精農隊と山でサツマイモを植え同時に魚、の加工を行う半農隊があっ
た。 Y'AXは精農隊の社員であったが、この 2つの農業隊は半年ごとに交換したO そして、
毎年 6 月 ~7 月のクラゲ漁期となると 20 日開ほどの期間は、全農業隊員は農作業をやめ、ク
ラゲ加工を手伝いに行った。当時、人民公社は「工分jにあわせて給料を分配し、農業隊の女













































































次男についても、結婚後、 Y.AXの孫娘にあたる Z.YXが生まれている。この孫娘は 6












































































































































子洋 2007 i;漁民社会交往与漁村社会転型関係研究Jr中[~漁業経済研究j 02期
朱愛嵐(Judd. Ellen R.)2004 r9コ国北方村落的社会性別与権利j胡玉坤訳、江蘇人民出版社
〉王
l舟1群島において、 j魚、民の妻を i魚、捜Jと1乎ぶ


















10辻康吾，加藤千洋編『原典liコ国現代史J(第4巻， 1995年)pp. 113 ~ 114 























20 舟山群島の休漁期は 1995 年から始まり、毎年 6 月 15 日 O 時~9 月 15 日 24 時である 0
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